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Konsulent Per Hornburg fyller år. 
Det norske myrselskaps konsu- 
lent i Nord-Norge, Per Hornbura, 
fyller 50 år den 21. juni i år. De 
mange som Hornburg i stillings 
medfør har hatt kontakt med og 
ytet konsulenthjelp i de 16 årene 
han har vært knyttet til Myrsel- 
skapet, vil sikkert sende ham man- 
ge gode tanker på fødselsdagen. 
For oss som har samarbeidet med 
Hornburg i disse årene, er det en 
spesiell glede å få sende ham våre 
beste ønsker i anledning dagen. 
Også Det norske myrselskap som 
institusjon, gratulerer herr Horn- 
burg hjertelig, og takker for inter- 
essert og helhjertet innsats i sel- 
skapets tjeneste i alle år. 
